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AgrishowSemi-Árido
Comdatade realizaçãojá definida(3 a 7 de julho),o eventodesteano
apresentaráem suavitrinetecnológicacercade 45 culturascomboas

















Emobservaçõespreliminares,o cultivode pinhãomansoem condições
irrigadasnosemi-áridochegouaproduzirmaisdemiLquilosporhectare.Em








Trópico Semi-Árido, da Empresa
BrasileiradePesquisaAgropecuária
-Embrapa,vinculadaoMinistério

































UM PAis D ET o DOS
Goví"fIIO FEDEIIÁL
Jornal doSemi-Árido Abril de2007
QuatroestadosdoNordeste-Pernambuco, Paraíba,
Cearáe R;oGrandedo Norte- seaUarampara
enfrentara pragadaCochonUha-do-Carm;m,que
tem dizimado duas das principais reservas




Equ;pestécnicasdas áreas de pesquisa,de
transferênciade tecnolog;ae de v;gUânda
sanitáriadosestados,coordenadaspelaEmbrapa,
estãomobWzadasi p raexecutaro Programade
Integraçãode Estratég;aspara Manejo da





se encontramno entornodas áreas
infestadase precisamsermonitorados
paraevitara dispersãodo inseto.Há













Armazenada ao vivo- A Cochonilha-
do-Carmimforma colôniasbrancas,
semelhantesafocosdealgodãonaface
inferior das raquetesde palma.A
fêmea,quandoadulta,sefixanaplanta
e não se movemais.Em condições





Segundo o pesquisador Gherman
.Garcia,ChefeAdjuntodeComunicação
e Negóciosda Em-brapaSemi-Árido,




uso de água e concentragrande
quantidadenosseustecidos-cercade
90%.Ela, também,é um alimento
volumoso,que pode ser plantadae
reservadanoprópriocampo,semque,
comisto,venhaa perdera qualidade
nutricional por causa do
amadurecimento.
A palmaé a principalfontedeenergia
paraossistemasdeproduçãoanimalno
Semi-Árido,sendo indispensávelna
formulaçãode dietas para bovinos,
ovinosecaprinos.




Agropecuáriae da Pescada Paraíba,
Franciscode AssisQuintans,alémdo
Diretor,Executivoda Embrapa,José






Uma das diretrizes definidas nestes
eventosé a imediata capacitaçãode
técnicos que atuam na área de
extensão rural nos municípios
considerados áreas de risco
permanente. Aprovaram, também, a
deflagração de uma campanhapara
mobilização das lideranças dos
produtorese de instituiçõesparceiras,
a exemplodas prefeiturasmunicipais,
agentes financeiros, instituições de
pesquisae extensãoruraldosestados,
além dos escritórios do Sebrae, das
Federaçõesde TrabalhadoresRurais,
universidades, ONGs e ministérios,
como o da Agricultura e do
DesenvolvimentoAgrário.
Projeto - O Ministério da Ciência e
Tecnologia,por meio da Financiadora
de Estudos e Projetos - FINEP, aportou
recursosparaaexecuçãode umgrande
projeto de pesquisacoordenadopela
Embrapa Semi-Árido. Carlos Gava
explica que este projeto, divido em
nove planos de ação, vai adotar um
enfoque de medidasde baixo uso de
insumos químicos e baseadas em
tecnologiade controle biológico, uma
véz quenãoháagrotóxicosregistrados
para a cultura, os produtores
envolvidostêmbaixopoderaquisitivoe




Jornal doSemi-Árido Abril de 2007
Pesquisabuscaconterdesmatamento,
da caatinganoAraripe
A Embrapa Semi-Áridoe a Empresa
pernambucana de Pesquisa A-
gropecuária - IPA, implantaram em
Araripina- PE, umcampodetestescom
com20 mil mudasde pésde eucaliptos




cultivos comerciais na região' da
Chapada e Sertão do Araripe para




de desmatamentoda caatinga nessa
regiãojá atingiuum nível tão elevado
que torna-se necessárioo plantio de
uma área estimadaem 200mil ha de
espéciesexóticasparacobrirademanda
do setor gesseiro.Estaé uma medida
que retira a pressãosobre a caatinga
que poderá se recuperar em poucos
anos. Além da implantação do






estado de Pernambuco. O Araripe
abrangetambémterras dosestadosdo




O Diretor Executivoda Embrapa,José
GeraldoEugêniode França,explicaque
a produção florestal deverá ocorrer
aproveitando-sede políticas públicas
existentes, a exemplo do Pronaf
Floresta, do MDA e executado pelo
BancodoNordeste.Outra vantagemdo
trabalhoé quea estruturafundiáriada




Mais de 60% dos pequenos
produtoresdosProjetosdeIrrigação
SenadorNiloCoelho,emPetrolina-
PE, e Mandacaru,em Juazeiro-BA,
avaliamcomo "muito grande" ou
"grande" a contribuição da
Embrapa Sem i-Árido ao
desenvolvimentoda fruticultura!:'IO
SubmédioSãoFrancisco.Paraeste
público, os meios preferidos de
transferência de tecnologia da
instituiçãosãoosDiasdeCampoeos
cursos. Estes dados constam da
dissertação defendida pelo
administradorMizaelFélixda Silva
Neto, na conclusãodo curso de
mestradonaUniversidadeFederalRural
dePernambuco-UFRPE.
O objetivo do estudo de Mizael foi
analisar, sob a ótica dos pequenos
produtores rurais de frutas do Nilo





banana e goiaba. As tecnologias
04
avaliadasno estudo foram a Indução
Floral, Fertirr"igação, Controle
Biológico,ProduçãoIntegradadeFrutas,
Sistema de Irrigação Localizada e
TécnicadoInsetoEstéril.
Nas entrevistas realizadas com os
pequénos produtores nos dois
perímetrospúblicosde irrigação,Mizael
conclui que eles são freqüentadores
assíduosdasatividadesdetransferência
de tecnologiada EmbrapaSemi-Árido.
Os conhecimentos e técnicas
apresentados nestes eventos
tambémcontribuírame contribuem,






país, são poucos os trabalhos
acadêmicosqueestudamo processo






sobreo temae ajudara proporsoluções
para problemas como a pouca
comunicaçãoentre os níveise entre as
instituiçõesqueadministramosdistritos
deirrigação,nestecasosugerindoqueas
inter-relações formais precisam ser
melhorrealizadas,principalmententre




Programa aumenta renda com venda de peixes
ProjetopilotodesenvolvidonaEmbrapaSemi-Áridoseráimplantadoem
comunidadesde11estadosdopais
















para os agricultorescerca de R$
2.500,00(doismilequinhentosreais).
CaatingaGrandeé a primeirade 20
comunidadesde 11estadosdo país
beneficiadacom um sistemaque










































programa de pesquisa para o
desenvolvimentodas'baciasleiteiras
nasáreasecasdoNordeste.Paulodo


























EmbrapaUva e Vinho para,
juntocomempresáriosdoVale
do SãoFranciscoe produtoresdo Ri~
Grandedo Sul debateremaçõesde
pesquisaquefortaleçama vinicultura














































de flores, a mangueiraé
muitoprocuradapelosinsetos.











Lucia Helena Piedade Kiill, da
EmbrapaSemi-Árido.Semaatividade
polinizadoradestesanimais,a safra
de frutos das mangueirasnão
alcançariaprodutividadeatualque
ocorrenospomares.
Projeto.- Lúcia Kiill coordena<>
projeto"Diagnósticodepolinizadores
noValedoSãoFrancisco",queestá
em fasede conclusão.Esteé um



















































produtos não apenas reduz a
diversidadedas espécies, mas,
também,a freqüênciadevisitação,
ematé70%,afirma.
